
















































































































































































































































































３）源田 智子・村井 義明　「溶解教材における子どもの素朴概念と理解度調査」,『山口大学　研究論叢. 芸術・体育・
教育・心理 55(3)』，2005年，31-45 pp
【図７　子供が想像していた実験結果】 【図８　子供が書いた振り返り】
【図９　事後調査問題】
